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Die Herausgeber, im Februar 2011
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ΘΉϾΛΉΗ΍ȱΏ΅ΐΔϱΐΉΑΓ΍ȱǯǯǯȱ
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ΓϡȱΈвȱϥΗ΅Αǯǯǯ
But around the other city lay in leaguer two hosts of war-
riors gleaming in armour…
The wall where their dear wives and little children guard-
ing, as they stood thereon, and therewithal the men that 
were holden of old age; but the rest were faring forth… 
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… but he rushed against them like a lion, the son of Atreus 
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ΉΙΛ΅Ε΍ΗΘΓϾΐΉȱ ΔΓΏϾȱ ·΍΅ȱ Θ΋Αȱ ΔΕΓΗΉΎΘ΍Ύφȱ ΅ΑΣΏΙ-
Η΋ȱ ΅ΏΏΣȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ ΔΕΓΆΏφΐ΅Θ΅ǰȱ Ύ΅΍ȱ ΐΣΏ΍ΗΘ΅ȱ
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ΣΏΉΖȱΎ΅΍ȱΗΉȱΣΏΏ΅ȱ΅··Ήϟ΅ǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱ΅΍·ΙΔΘ΍ΣΊΓΙ-
ΗΉΖȱΐΓΕΚνΖȱφȱ̄΍·ϾΔΘ΍Γ΍ȱΎ΅΍ȱΉΔΣΑΝȱΗΘ΅ȱΘΉϟΛ΋ȱΎ΅΍ȱ
ΎΣΘΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛ΋ǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱ΅Α΅ΘΓΏϟΘΉΖȱΎ΅΍ȱΉΔΣ-
ΑΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛ΋ȱΎ΅΍ȱΎΣΘΝȱ΅ΔȂΘ΅ȱΘΉϟΛ΋ǯȱ̋΅ȱΐΔΓΕΓϾ-
ΗΉǰȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Α΅ȱ ΘΓȱ ΈΉ΍ȱ Ύ΅ΑΉϟΖȱ ϟΗΝΖȱΗ΅ΑȱΔΓΐΔφȱ
΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑǰȱΘΓΒΓΘЏΑȱΐΉȱΘ΅ȱΣΕΐ΅ΘΣȱΘΓΙΖǰȱΔΓΙȱ
Δ΋·΅ϟΑΓΙΑȱΗΉȱνΑ΅ȱ΅ΑΘϟΗΘΓ΍ΛΓȱ΍ΉΕϱȱ΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑȱ
ΘΓΒΓΘЏΑǰȱ Ύ΅΍ȱ ϱΔΓΙȱ ΗȂ΅ΙΘφΑȱ Θ΋Αȱ ΔΕΓΓΔΘ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ
ΐΔΕΓΖȬΔϟΗΝȱ Γ΍ȱ ΐΓΕΚνΖȱ ΘΝΑȱ ΘΓΒΓΘЏΑȱ ΈΉȱ Ό΅ȱ φΘ΅Αȱ
Δ΅ΕΣȱΘ΅ȱȌΏ΅ΏΓϾΑΘ΅ȱΗϾΐΆΓΏ΅ȋȱΉΔΣΑΝȱΗȂ΅ΙΘφΑȱΘ΋Αȱ
Α΅ϞΎφȱ Ύ΅Θ΅ΗΎΉΙφǯȱ ̍΅΍ȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Ό΅ȱ Έ΍΅ΛЏΕ΍Ί΅ȱ
Θ΋ȱ Λ΅Α΍ЏΘ΍Ύ΋ȱ ΊΝΚϱΕΓȱ ΝΖȱ νΑ΅ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ Δ΅ΕΣ-
ΈΉ΍·ΐ΅ǰȱ ΉΑΈΉΛΓΐνΑΝΖȱ Ύ΅΍ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ ΅Δϱȱ ΅ΙΘϱȱ
ΔΓΙȱΉΗΉϟΖȱΛΕΓΑΓΏΓ·ΉϟΘΉȱΗΘΓȱΘνΏΓΖȱΘΓΙȱŞΓΙȱ΅΍ЏΑ΅ǰȱ
ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ Ύ΅΍ȱ ΣΏΏΉΖȱ ΛΕΓΑΓΏΓ·φΗΉ΍Ζȱ Ύ΅΍ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ
̋ΉΓΚ΅ΑϟΈ΋ȱ Ύ΅΍ȱ ΅Δϱȱ ΣΏΏΓΙΖǰȱ ΅ΏΏΣǰȱ ϱΔΝΖȱ Ύ΅΍ȱ Α΅ȱ
ΘΓȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱνΛΓΙΑȱΔΉΕϟΔΓΙȱνΑ΅Αȱ΅΍ЏΑ΅ȱΈ΍΅ΚΓΕΣǰȱ
ΘΓΙΏΣΛ΍ΗΘΓΑȱΐΉȱΘ΋ȱΊЏΑ΋ȱΘ΋Ζȱ̘ΓΕΘνΘΗ΅Ζǯ
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Nikolaos Stampolidis: ͥΘ΍ȱΘ΅ȱΈϾΓǰȱΘΓȱΎΕΣΑΓΖȱΈ΋Ώ΅Έφȱ
΅ΙΘЏΑȱΔΓΙȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅΍ȱΎΓΑΘΣȱΗΘ΋ΑȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφȱΎ΅΍ȱ
ΘΓȱΣΏΏΓǰȱΈΉΑȱΉϟΑ΅΍ȱ΅Δ΅Ε΅ϟΘ΋ΘΓȱΑ΅ȱΘΓΙΖȱΈ΍΅ΛΝΕϟΊΉ΍ȱ
Έ΍ϱΘ΍ȱνΛΓΙΐΉȱΈΉ΍ȱΎ΅΍ȱΗΘ΅ȱΙΔϱΏΓ΍Δ΅ȱνΕ·΅ȱΑ΅ȱΙΔΣΕ-
ΛΓΙΑȱΎ΅΍ȱΓ΍ȱΐΉΑȱΎ΅΍ȱΓ΍ȱΈΉǰȱΎ΅΍ȱΐνΗ΅ȱΗΘ΋ΑȱΔϱΏ΋ȱΎ΅΍ȱ
νΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΋ΑȱΔϱΏ΋ǯ
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Angeliki Lebessi: ͍ΌΉΏ΅ȱΐϱΑΓȱΑ΅ȱΗ΅ΖȱΔΝȱϱΘ΍ȱΘΉΏΉΙ-
Θ΅ϟ΅ȱ΋ȱΎΙΕϟ΅ȱ̏ΔΣΑΓΙȱΗΘΓΙΖȱ̄ΐΔΉΏΓΎφΔΓΙΖȱνΛΉ΍ȱ
ΆΕΉ΍ȱ ΉΔϟΗ΋Ζȱΐϟ΅ȱ ΊЏΑ΋ǰȱ ΘΓΙȱ ϟΈ΍ΓΙȱ ΘϾΔΓΙȱΐΉȱΔ΅ΕΣ-
ΗΘ΅Η΋ȱ ΔΓΏΉΐ΍ΗΘЏΑǰȱ Ύ΅΍ȱ ΐφΔΝΖȱ Ά΍΅Ίϱΐ΅ΗΘΉȱ Ώϟ·Γȱ
·΍΅ȱΘ΋ΑȱΉΕΐ΋ΑΉϟ΅ǯȱͥΗΓΑȱ΅ΚΓΕΣȱΘ΅ȱΈϾΓȱ΅ΙΘΣȱΐΑ΋-
ΐΉϟ΅ǰȱΘ΅ȱνΕ·΅ȱΔΓΙȱΐ΅ΖȱΈΉϟΒ΅ΘΉǰȱΗϟ·ΓΙΕ΅ȱνΛΓΙΑȱΆ΅-
Η΍ΎφȱΈ΍΅ΚΓΕΣȱ΅ΙΘΣȱΎ΅ΌΉ΅ΙΘΣȱΐΉΖȱΘ΋ΑȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφǰȱ
ΔΓΙȱΔΓΏϾȱΗΝΗΘΣȱΏνΘΉȱΎ΅Θ΅ΗΎΉΙφǰȱ·΍΅ΘϟȱΗΘΓȱΐΉΑȱ
΅ΑΣ·ΏΙΚΓȱΘΝΑȱ̙΅ΑϟΝΑȱνΛΓΙΐΉȱΐϟ΅ȱ·ΙΑ΅΍ΎΉϟ΅ȱΐΓΕ-
ΚφȱΎ΅΍ȱΗΘΓȱΣΏΏΓȱνΛΓΙΐΉȱΘΕΉ΍ΖȱΐΓΕΚνΖǰȱϱǰΘ΍ȱΘ΍ΖȱΔΓϾ-
ΐΉǰȱΈΉΑȱΒνΕΝȱΘ΍ȱΉϟΑ΅΍ȱ΅ΙΘνΖǯȱ̕Θ΋ȱΐϟ΅ȱΐΉΕ΍ΣȱΔ΋·΅ϟ-
ΑΓΙΑȱΐΉȱΎ΅ΑΓΑ΍ΎϱȱΆΣΈ΍Ηΐ΅ȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ǰȱΎ΅΍ȱΗϟ·ΓΙΕ΅ȱ
ΎΣΘ΍ȱΣΏΏΓȱΌνΏ΅ΑΉȱΑ΅ȱΈΉϟΒΓΙΑΉǯȱ̖ΓȱΆνΆ΅΍ΓȱΉϟΑ΅΍ȱϱΘ΍ȱ
νΛΓΙΐΉȱΐϟ΅ȱΗϾΑΘ΅Β΋ȱ΅ΑΘ΍ΌΉΘ΍ΎφȱΔΓΙȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΉΎ-
ΚΕΣΊΉ΍ȱΈϾΓȱΈ΍΅ΚΓΕΉΘ΍ΎνΖȱ΅ΑΘ΍ΏφΜΉ΍ΖǰȱΓȱνΑ΅Ζȱ΅Δν-
Α΅ΑΘ΍ȱΘΓΙȱΣΏΏΓΙǯȱ̄ΑȱΉϟΑ΅΍ȱΉΛΌΕ΍ΎφǰȱΚ΍Ώ΍Ύφǰȱ΅ΙΘϱȱ
ΉϟΑ΅΍ȱ Έ΍Ύϱȱ ΐ΅Ζȱ Όνΐ΅ǯȱ ̄ΙΘΓϟȱ Γ΍ȱ ΣΑΌΕΝΔΓ΍ȱ ΌνΏ΅Αȱ
Α΅ȱΈΉϟΒΓΙΑȱΈϾΓȱ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱΕΉϾΐ΅Θ΅ǯȱ̐ΓΐϟΊΝȱΎΣΔΓΙȱ
ΉΎΉϟȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΗΘ΅ΌΓϾΐΉǯ
̖ЏΕ΅ȱ ·΍΅ȱ ΘΓȱ ΎΕΣΑΓΖǰȱ ΉΐνΑ΅ȱ ΐΓΙȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅΍ȱ ϱΘ΍ȱ ΋ȱ
΅ΑΘΕ΍Ύφȱ ΐΓΕΚφȱ ΅ΑΣΐΉΗ΅ȱ ΗΘ΍Ζȱ ΈϾΓȱ ·ΙΑ΅΍ΎΉϟΉΖǰȱ
νΛΉ΍ȱΎΕΣΑΓΖȱǻȱǼȱΐΉȱΏΓΚϟΓȱ΅Δϱȱΐ΍ΎΕνΖȱΎΉ-
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